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més no, el CERAP en què jo crec i m'identi-
fico potser utòpicament. 
Les meves darreres paraules, en aquesta 
ocasió, desitjaria que fossin el meu senzill, 
però volgut i sincer, homenatge a tots aquells 
companys que, al llarg d'aquests quinze 
anys, han bregat per fer del CERAP aquesta 
institució que, en el nostre poble i en el món 
de la cultura en general, s'ha guanyat, a pols, 
un lloc destacat i ben merescut. Que sigui per 
molts anys! 
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Que deu anys, quinze anys no són res, ja 
ho sabem i que els aniversaris no són garan-
tia de res, també. Ho hem dit repetidament. 
Tanmateix, si per alguna cosa han de servir 
les celebracions és precisament per a fer 
balanç i posar damunt dels platerets els pesos 
correctors convenients, a fi d'arribar a l'òp-
tim equilibri, és a dir, ser capaços d'exposar i 
criticar conscients d'allò que hom festeja o 
recorda i obrint així noves i enriquidores 
perspectives darrera l'anàlisi. · 
En ¡1quest sentit al meu entendre caldria 
parlar, lluny de l'anecdotisme, de dos aspec-
tes fonamentals del Riudoms contemporani: 
com era el poble abans d'aparèixer el Centre 
d'Estudis i com és a l'actualitat i, després, 
•¡•aportació espiritual que hem fet com a grup 
a la comunitat , allò que hem vingut anome-· 
nant «estil cerap». Conscientment no diem 
«el Riudoms cultural» perquè això seria 
compartimentar un fet, la cultura, que nosal-
tres entenem tan ampli i permeable com per 
abastar totes les facetes del camp humà. Per 
això , com veurem més endavant, el CERAP 
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ha influït en tants camps com ha calgut: polí-
tics, socials, econòmics ... Ha influït en el 
sentit humanístic, social, cultural. 
Parlar del Riudoms de fa deu anys, 
quinze anys, és parlar del final d'un període 
d'absència de llibertats i de pràctiques demo-
cràtiques, d'estructuració vertical de la socie-
tat en totes les seves manifestacions públi-
ques i àdhuc privades i, per contrast, un movi-
ment substitutiu suficient, fèrtil. I serà en 
aquesta ·nebulosa espessa dels anys setanta 
quan, versemblantment a d'altres punts dels 
Països Catalans, a Riudoms quallaran petits 
nuclis humans amb esperit obert, generós, 
capacitat de treball, dinàmics i amb diferent 
visió de la realitat i del futur respecte als nu-
clis de poder. A casa nostra es diuen Grup de 
Joves de Riudoms, o Centre d'Estudis Riu-
domencs «Arnau de Palomar» . No hi ha es-
pontaneïtat en els seus plantejaments i tot 
s'ha planificat a llarg termini, i allò que els 
diferencia d'altres grups o activitats esporà-
diques -cal dir-ho també abundants en la 
nostra població-, és l'esperit que les susten-
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cularen, essencialment, als redós del Congrés 
de Cultura Catalana i del projecte de fer un 
museu per a Riudoms, projecte que, en justí-
cia, cal dir que rebé l' impuls i el suport per-
sonal del batlle Lluís Torrell (a.c.s.), persona 
amb una gran sensibilitat cultural , com és 
ben sabut. 
Ara que tothom reivindica la societat ci-
vil i que hi ha com una mena de febre per a 
col.locar-se l'etiqueta d'«independent», fa 
quinze anys el CERAP embrionari s'organit-
zà des de la, i per a la, societat civil, o sigui, 
sense padrins polítics, econòmics o religiosos 
al darrera , tan sols amb l'empenta i el volun-
tarisme dels seus joves promotors i, amb el 
suport i la confiança dels seus socis, una vega-
da prengué forma jurídica. Amb l'arribada 
dels Ajuntaments democràtics, l'exclusió del 
CERAP del reconeixement i del suport insti-
tucional, per part de la primera institució lo-
cal, de què gaudien algunes entitats, s'accen-
tuà. Tanmateix, i molt abans que aquest re-
coneixement i aquest suport li arribessin, 
amb el seu tossut esforç va congriar i consoli-
dar una infraestructura i un patrimoni social 
gens menyspreable. Ara que al nostre poble 
s'aixequen irades veus crítiques vers l' Ajun-
tament -que en el passat o bé callaven o bé 
es caracteritzaven per llur discurs encomiàs-
ticament monocorde, fins a l'avorriment, de 
suport a dita institució- el CERAP, des del 
seu primer dia, ha estat crític i ha denunciat 
les actuacions municipals quan ho ha cregut 
necessari, amb arguments i amb criteris pro-
pis d ' actuació, sense posicionaments ni me-
diacions polítiques concretes, de la mateixa 
forma que , quan ho ha cregut necessari 
-fins i tot quan les relacions amb l'Ajunta-
ment han estat més crítiques- li ha recone-
gut els mèrits, i d' això tots els consistoris en 
tenen proves. 
Hom pot dir que el CERAP, malgrat no 
hagi tingut gairebé cap vent institucional lo-
cal a favor, tan sols -potser per allò que 
ningú no és profeta a la seva terra- amb el 
recolzament d'institucions supra-locals com 
la Generalitat o la Diputació de Tarragona, 
és una peça fonamental per a explicar-nos i 
per entendre l'evolució cultural del ñostre 
poble en aquest darrers quinze anys. Tot i 
que no es tracta de fer ara i aqUí un memorial 
de la tasca que podem trobar darrera el CE-
RAP , sí que voldríem, però, assenyalar-ne 
alguns aspectes cabdals pel que tenen d'apor-
tació innovadora al panorama cultural de ca-
sa nostra com, per exemple, la construcció, 
contra corrent, dels salaments del Museu; la 
recerca, fins aleshores pràcticament inexis-
tent, en un terreny també inèdit al nostre po-
ble, com són els estudis sobre la realitat agrà-
ria comarcal; Ja divulgació de tota aquesta 
tasca de recerca a través de la seva pròpia 
producció editorial; el seu compromís cívic 
amb el procés de recuperació de la identitat i 
les institucions nacionals, molt especialment 
pel que fa a la normalització lingüística, en 
aquest sen tit val la pena recordar que «Lo 
Floc» fou la primera revista riudomenca es-
crita totalment en català. El CERAP també 
ha estat -i confiem que ho continuï sent-
escola de convivència democràtica, de parti-
cipació i de pluralisme ideològic entre els 
seus membres i, per la seva dinamica grupal, 
m 'atreviria a dir que també ha estat lloc 
d'aprenentatge de quadres socials -i aques-
ta és una altra important contribució del CE-
RAP de la qual es parla poc- que, a l'ac-
tualitat, podem tróbar treballant, amb idees 
renovadores i, sens dubte, amarades del 
substracte de llur pas per la nostra entitat, en 
diverses institucions locals i comarcals de 
caire cul tural, social o polític. 
Si el treball i l'aportació cultural del CE-
RAP, en aquests quinze anys, és excepcional 
-com excepcionals n'han estat les circums-
tàncies- personalment penso que en el fu-
tur, en el marc de normalitat sòcia-cultural 
en el qual el nostre poble, sortosament, ha 
començat a entrar- ha de ser, encara, molt 
més important i decisiva. Aquest esdeveni-
dor que tots li augurem, al meu entendre, va 
estretament lligat a la renovació generacio-
nal, a mig termini, molt més radical de la que 
ja s' ha començat a produir, en els quadres 
dirigents de l'entitat i a un gran esforç dels 
socis i directius actuals per a presentar i ofe-
rir als joves d'avui un CERAP obert i com-
promès amb les seves inquietuds i amb els 
seus interessos. En definitiva, es tracta de su-
perar el repte de la continuïtat entesa, però, 
no com la pervivència vegetativa de l'entitat 
sinó com la possibilitat que el futur CERAP 
de sempre sigui font permanent -viva i 
creativa- de participació col.lectiva i de re-
novació cultural i social del nostre poble, és a 
dir: una entitat del seu temps. Aquest és, si 15 
